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Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que, como caso compren
dido en el número segundo del artículo cin
cuenta y cinco de la ley de Administración Ki
Contabilidad de la Hacienda pública, quede ex
ceptuado de las formalidades de subasta y con
curso, y se adquieran directamente de los "Ta
lleres Electromecánicos C. E. Telmar", de esta.»
Corte, seis estaciones de radiotelegrafía, con
sus respetos, tipo A D., 6 h. "Marconi", con
destino a la Aeronáutica Naval, dentro del lí
mite del crédito de ciento diez mil seiscientas
once pesetas cincuenta céntimos.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
Pt Minimtpodl Marina,
MATEO GARCÍA ,Y DE LOS REYES.
REALES ORDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Núm. 331.
Timo Sr.: Concedido un suplemento de crédito por
Real decreto de 29 de octubre último al capítulo adicio
nal primero, 'artículo único, concepto 10, «Instituto Es'
pañol de Oceanografía», subconcepto «Para satisfacer
sus sueldos y quinquenios a cinco Jefes de la Armada,
destinados en el Departamento de Ictiometría y Estadís
tica, Delegaciones costeras y Administración del Insti
tuto», y teniendo en cuenta lo dispuesto en la segunda
disposición transitoria del Reglamento de dicho Institu
to, aprobado por Real decreto de 24 de enero ultimo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponér que
D. José María .Roldán y Sánchez de la Fuente, que fué
nombrado Jefe del Departamento de Ictiometría y Esta
dística por Real .orden de 14 de febrero del corriente
año, perciba el sueldo de 9.500 ii..sets; 8.ee0 por el que
corresponde a su empleo en la Armada, 500 por el quin
quenio que le fué reconocido por Real orden del Minis
terio de Marina de 17 de junio de 1925 (D'Amo OFtrIAL
de dicho Ministerio, número 136), v 1.000 nor el que lte
reconoce la segunda disposinión transitoria Pnte,3 indi
cada, que disfrutará a partir del día. 20 dg febrero del
presente año, fecha, en que comenzó a prestar sus.servi
cios en el cargo que actualmente desempeña, COn cargo
al capítulo, artículo, concepto' y subconcepto al principio
crnsignados.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
•i
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efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 9
noviembre de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director del Instituto Español de Oceanogr.2fía.
(Deja Gaceta.)
o
Núm. 332.
Ilmo. Sr.: Concedido un suplemento de crédito por
Real decreto de 29 de octubre último al capítulo adicio
nal primero, artículo único, concepto 10, «Instituto
Español de Oceanografía», subcencepto «Para satisfa
cer sus sueldos y quinquenics a cinco Jefes de la Arma
da, destinados en el Departamento de Ictiometría y Es
tadística, Delegaciones costeras y Administración del
Instituto», y teniendo en cuenta lo dispuesto en la se
gunda disposición transitoria del Reglamento de dicho
Instituto, aprobado por Real decreto de 24 de enero
último.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
Capitán de Fragata, en situación de supernúmerario,
D. Juan Delgado y Otaolaurruciii, que. fué nombrado
Delegado costero de Ictiometía y Estadística, con des
tino en la zona de Levante, Tramontana y Balear, afec
to al Laboratorio de Baleares de dicho Instituto, por
Real orden de 14 de febrero del corriente año, perciba
el sueldo de 11.000 pesetas; 10.000 por el que correspon
de a su empleo en la Armada y 1.000 por el quinquenio
que le reconoce la segunda disposición transitoria antes
sindicada, que disfrutará a partir del día 9 de marzo del
presente año, fez,.ha en que comenzó a prestar sus ser
vicios en el cargo que actualmente desempeña, con car
go al capítulo, artículo, concepto y subconcepto al prin
cipio consignados.
De Real orden lo digo a V. I. para. su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años,--Madrid, 9
noviembre de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director del Instituto Español de Oceanografía.
(De la Gaceta.)
o
Núm. 333.
Ilmo. Sr.: Concedido ,un ,suplemento de crédito por
Real decretó (le 29 de octubre último al capítulo adicio
nal .primero, artículo único, concepto 10, «Instituto
Español de ,Oceanografía», subconcepto «Para satisfa
cer sus sueldos y.quinquenio a cinco Jefes de la Arma
da, destinádos en el Departamento ,de Ietiometría y Es
tadística. 1 Delegaciones costeras ,y Administración del
Instituto»,„ y teniendo en cuenta lo dispuesto en la se
gunda, disposición transitoria del' Reglamento .de dicho
Instituto, aprobado ppr Real .decreto de, 24. de enero
último.
S. M..el Rey b, g.) se ha servido disponer que el
Capitán de Corbeta,. situación. de supernumerario,
D. Joaquín Jáuden'es y T31,rcena, que ,ftlé nombrado De
legad(*).' costero de. Irtiornetría y. Estadística.. dfly Institu
to, Español..4 Oceanografía, con destino en la,zona At
lántíca,del,Noreeste..,por ,Real orden de 14 de febrero cle1.
corriente. año...pe,rci.bia. el,..sueldo de 8.5.00,DesetaS,' 8.000
p?r' el que c9Tresponde a'ssu empleo. ,en la:Armada. y
por ,'e ¿tulm'o ien ;;o. •que le. f,10, 'ro or_Real orden
del. Minjstqriu ,f-j.!Marina (je , 15 ;de:, agosto (1,e,, 1925 .,(1.)i/5,-
nro 014-1(1,11, .de diche Ministerio, número 183)., que .di:•-
frutará,a,partir,del frta 16 de, marzo del ,prese.r4e•ajj(!.
fecha en que comenzó a prestar sus servicios en el cargo
que actualmente desempeña, con cargo al capítulo, ar
tículo concepto y subconcepto al principio consignados.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 9
noviembre de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director del Instituto Espai'iol de Oceanografía.
(De la Gaceta.)
o -
Núm. 334.
Ilmo. Sr.: 'Concedido un suplemento 'de crédito por
Real decreto de 29 de octubre último al capítulo adicio
nal primero, artículo único, concepto 10, «Instituto
Español do Oceanografía», subconcepto «Para satisfa
cer sus sueldos y quinquenics a cinco Jefes de la Arma
da, destinados en el Departamento de Ictiometría y Es
tadística, Delegaciones costeras y Administración del
Instituto», y teniendo en cuenta lo dispuesto en la se
gunda disposición transitoria del' Reglamento de dicho
Instituto, aprobado por Real decreto de 24 de enero
último.
S. M. el Rey (q,. D. g.) se ha servido disponer que el
Comisario de la Armada en situación de sunernumera
rio, D. José María Lagarde y Rodríguez, que fué nombra
do Delegado costero de ;Ictiemetría y Estadística del Ins
tituto' Español de Oceanografía., con destino a la zona, de
Canarias, y afecto al Laboratorio de dicho archipiélago
del citado Instituto, por Real orden de, 14 de febrer-. del
corriente año, perciba el sueldo, de 8.500 pesetas; 8.000
por el. que corresponde a su empleo en la Armada y 500
por el quinquenio que le fué rie,conecid.o por Real orden
del Ministerio de Marina de 13 d.e diciembre de, 1920
(DIARIO OFICIAL de dicho Ministerio, número 284), oiás
el 30 por 100 de residencia, que disfrutará a partir del
día, 10 de febrero del corriente ario, fecha en que comen
zó a prestar sus servicios en el cargo que actualn-ien
te desempeña, con cargo al capítulo, artículo concepto
y subconcepto al principio consignados.
De Real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos arios..—Madrid, 9
noviembre de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director del Instituto l'i;sparlol de Oceanografa.•
(De la Gacetct.)
o
Núm.' 335."
Ilmo. Sr.: Concedido un suplemento !de crédito por
Real decreto- de .29 de' octubre último 'al .canítulo adicio
nal primero, artículo único, concepto 10, «Instituto
Español de Oceanografía», subconcepto «Para satisfa
cer sus sueldos' y quinquenios a Cinco Jefes de la Arnia
da, , destinados en el. Departamento de letiometría y Es
tadística,, Delegaciones costeras y Adminitración del
Instituto», y teniendo -en cuenta lo dispuesto 'en la se
gunda disposición transitoria (lel' 'Reglamento de dicho
Instituto, aprobado. por Real .decreto Oe24 de enero. .
último.
S. M. el ReV. (q., D. g.) ,se ha 'servido .disponer que el
Comisario de .lalArmad.a, en. 'situación ide:,supprnumera
rio, D. José de la Peña e Hickman, que fué nombrado
Administrador ,del. Instituto Español de Oceanografía
por .Real.' orden de 18 de enero del corriente año, perci
ba el sueldo de 8.000 pesetas, que esel que ,corresponde
a su empleo en la Armada; que disfrutará, a: partir del
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día 6 de marzo del corriente uño, fecha en que comen
zó a prestar sus servicios en el cargo que actualmente
desempeña, con cargo al capítulo, artículo, concepto y
subconcepto al principio consignados.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 9
noviembre de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director del Instituto Espafml de Oceanografía.
(De la taceta.)
= = o==
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sifYuiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 14 instancia del Médico
mayor de la Armada, en situación de excedencia forzosa,
D. Vicente Cebrián Gimen°, en súplica de auxilio por la
impresión de la obra de que es autor titulada Manual de la
desinfección por el ácido Cianhídrico, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo 'propuesto por la Di-.
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, lo informado por las Secciones de Sanidad e' In
tendencia de este Ministerio y lo consultado por la Juntl
Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer, que con
siderando a la obra de referencia comprendida en ,el inci
so a) de la regla 4•a de la 'Real orden de 5 del diciembre
de 1922, se conceda al expresado autor el auxilio de tres
mil ciento veintitrés pesetas con sesenta céntimos (3.123(0
pesetas), con la obligación de entregar en la Revista Gene
ral de Marina sesenta ejemplares para su reparto en las
bibliotecas, buques y demás dependencias de Marina, en
consonancia con lo que prece'ptúa la regla 5." de la Real
orden expresada; cuya cantidad deberá abonarse con cargo
al capítulo 13, artículo' 4.°, concepto respectivo, del vigente
ejercicio.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años., Madrid,
18 de noviembre (le 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Junta Superior de la
Armada, Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta elevada por
el Presidente del Consejo de la Asociación de Socorros
Mutuos de los Cuerpos de la Armada, acompañando nue
vo Reglamento de la misma, aprobado en la .1 unta general
(lb. dicha entidad, de de junio último, S. TM. el Rey (que
Dios guar(e), de con ormidad con la propuesta, se ha ser
vido aprobar el referido Reglamento.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde i V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de octubre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña v (le los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
REGLAMENTO
DE LA
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
CAPITULO
Objeto v constitución de la Asociación.
Artículo I.° La Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada tiene por •único objeto entregar a
las familias de los asociados, al ocurrir el fallecimiento de
éstos, un socorro de auxilio mutuo, destinado a sufragar
los gastos de entierro y demás apremiantes necesidades de
la vida en tan aflictivos momentos.
El socorro mutuo en metálico, al ocurrir el fallecimien
to del asociado. se considerará como un donativo piadoso,
que no podrá ser embargado ni responder a ninguna clase
de obligaciones ajenas a las expresadas en este Reglamen
to, percibiendo los beneficiarios el importe íntegro de la
cantidad acordada como socorro en el ejercicio corriente.
Art. 2.° Constituirán la Asociación los señores Gene
rales, Jefes y Oficiales de las escalas activas de los siguien
tes Cuerpos de la Armada.: .General, Ingenieros navales,
Ingenieros artilleros. in iantería de Marina, Contaduría e
Intervención, Sanidad, Eclesiástico, Jurídico, Maquinistas,
Astrónomos Y. ademas, los procedentes de las mismas en
las situaciones y condiciones que expresa este Reglamento.
l'ara reconocer derecho a ingteso en la Asociación a
Oficiales de otras escalas de los Cuerpos referidos, será
preciso que así se acuerde en Junta general extraordinaria,
oído previamente el parecer y voto del prsonal asociado
afecto a las Delegaciones, y lo mismo se observará en el
caso (1 crearse algún nuevo Cuerpo o escala de Oficiales.
Si por error de interpretación de los preceptos reglamen
tarios hubieran ingresado o ingresaran algunos individuos
11 precepto taxativo que les reconozca derecho a ser aso
ciado, serán dados de baja, sin otro derecho que a la de
voluckli de las cantidades por ellos aportadas a los fondos
sociales, con el interés simple del 4 por mo.
Los individuos expresados anteriormente que asciendan
a Oficial en Academia y los que obtengan directamente el
empleo en oposición o concurso, serán, desde luego, aso
ciados, Si no han cumplido veinticinco años y no formulan
manifestación escrita en contrario, y gozarán desde el mo
mento en que se les haga el primer descuento como Ofi
ciales de todos los derechos y beneficios que este Regla
mento concede a los asociados.
La denominación de Oficiales no comprende a los Alfé
reces alumnos del Cuerpo General, Ingenieros navales,
1 ngenieros artilleros y Contaduría e Intervención.
Con objeto de facilitar lo anteriormente expuesto, el
Consejo de la Asociación oficiará a los Directores de las
Academias, Escuelas y Presidentes de Tribunales de exá
menes para que recomienden el ingreso en la Asociación
de los nuevos Oficiales.
El que no desee pertenecer a la Asociación lo manifes
tará precisamente por escrito al Presidente de la misma,
entregando la comunicación al Habilitado que le acredite
sus haberes, quien la remitirá al Delegado correspondiente
para su curso.
Art. 3.° Los Oficiales que hayan ascendido a este em
pleo después de los veinticinco años de edad, deberán abo
nar una Cuota de entrada con arreglo a la siguiente escala:
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EDAD DE INGRESO
A los veinticinco años... ... ••• •••
De veintiséis a treinta años... ...
De treinta y uno a treinta y cinco años
De treinta y seis a cuarenta arios
CUOTAS
50 pesetas.
165
325
465
Art. 4.° Los individuos de todos los Cuerpos expresa
dos en el artículo 2.° que no hubieran sido socios o que
habiéndolo sido hayan dejado de pertenecer a la Asocia
ción, bien por renuncia expresa, bien por falta de pago
de sus cuotas, podrán ingresar nuevamente abonando una
cuota de entrada con sujeción a la siguiente escala:
EDAD DE INGRESO
A los veinticinco arios... ...
De veintiséis a treinta arios... ... ••• ••• •••
De treinta y uno a treinta y cinco años.
De treinta y seis a cuarenta arios...
De cuarenta y uno a cuarenta y cinco años.
De cuarenta y seis a cincuenta arios... ...
• • 111 • • • • • • • • •
• • • •
• •
CUOTAS
50 pesetas.
250
soo
900
1.500
2.200
El límite máximo de edad para admitir a un asociado
será de cincuenta arios.
Art. 5.° La forma de hacer efectivas las cuotas de en
trada de que tratan los artículos 3.° y 4.° será una de las
tres siguientes :
A) Con & i por 100 de su haber líquido total consig
nado en nómina.
B) Con entregas mensuales al Habilitado de su des
tino, no menores de 25 pesetas.
C) Entregando íntegra la cuota de entrada.
En cualquiera de estos tres casos se descontará, además,
el 1 por 100 de su haber líquido, como tal socio, desde el
momento en que sea admitida su solicitud.
Art. 6.° Los individuos qu ingresen con arreglo al pun
to A) del artículo anterior no tendrán derecho al auxilio
o socorro obituario hasta terminar el pago de la cuota de
entrada.
Los que opten por los puntos B) y C) adquirirán ese
derecho a los diez y ocho meses de haber terminado el
abono de la citada cuota.
Si antes de perfeccionar su derecho ocurriera el falle
cimiento del aspirante, la Asociación reintegrará a su fa
milia, sobre las bases prefijadas para la entrega del soco
rro, la totalidad de las cantidades abonadas por todos con
ceptos, reservándose solamente el 15 por wo en concepto
de gastos de administración.
CAPITULO II
Ingresos de la Asociación.
Art. 7.° Constituirán los ingresos de la Asociación :
1.° El i por ioo que se descontará a los asociados del
total haber líquido que por todos conceptos perciban según
nómina.
2.° Los intereses devengados por los valores que cons
tituyen el fondo de reserva.
3.0 Las cuotas de entrada de los ingresados después
de los veinticinco años.
4.0 Los donativos y subvenciones que se reciban.
Art. 8.° Los asociados que pasen a la reserva o a la
situación de retiro por motivos que no sean los compren
didos en los párrafos 2.° y 3.° del artículo 30 de la ley de
Ascensos de 30 de -julio de 1878, seguirán perteneciendo
a la Asociación aunque no asciendan.
Los asociados que pasen a la situación de supernume
rario sin sueldo, disponible, reemplazo y licencias sin suel
do, satisfarán su cuota a la Asociación como si estuviesen
en activo.
Los que se retiren sin derecho a haber pasivo y deseen
continuar perteneciendo a la Asociación, satisfarán la
cuota correspondiente al último sueldo que hubiesen per
cibido, lo mismo que los postergados en su ascenso.
Art. 9.° Todo asociado que no perciba sus haberes por
nómina de algún Habilitado, o el que cobre menos del suel
do que por su empleo le corresponda, entregará o remi
tirá su cuota al Habilitado más próximo, el que le dará un
recibo y lo incluirá en la relación mensual de asociados.
Art. io. Los gastos a cargo de la Asociación serán:
El pago de las cuotas de socorro obituario a los benefi
ciarios de los socios que fallecen ; los gastos de administra
ción, entendiéndose por tales no sólo los impresos, papel,
etcétera, sino tainbién las gratificaciones que se otorguen
con arreglo al Reglamento y los gastos de adquisición o
venta de valores, custodia de éstos, etc., etc.
Art. 1 1. El capital social constituido por el remanente
actual y las diferencias que arroje el balance de cada año
de los ingresos y los gastos, se distribuirá en la siguiente
forma :
A) Una parte que forma el Fondo disponible".
B) Otra llamada "Capital de reserva".
El fondo disponible estará constituido por el valor de
seis cuotas depositadas : tres en la cuenta corriente de la
Asociación en el Banco de España y una en la Habilita
ción general de cada Departamento.
El capital de reserva lo constituye la diferencia entre el
capital social y el fondo disponible y se invertirá en valo
rs de sólida garantía depositados 'en el Banco de España.
Art. 12. El capital social no tiene otra limitación que
la que pueda acordar la J unta general a propuesta del
Consejo.
Art. 13. Siendo el objeto' de la Asociación asegurar el
pago de la cuota obituaria en la cuantía que permita el es
tado de fondos, la cuota se aumentará siempre que los in
gresos obtenidos permitan un aumento de doscientas cin
cuenta pesetas.
Para asegurarse de que no habrá que reducir nueva
mente la cuota, se hará el ciculo teniendo en cuenta el
número proporcional de defunciones norinales ocurridas
durante los últimos diez años y la edad de los asociados.
Art. 14. El asociado que deje de satisfacer cinco ello-.
tas mensuales será dado de baja en la Asociación mediante
aviso de la Delegación correspondiente. Para ello, al fina
lizar el cuarto mes, se le avisará su descubierto interesan
do contestación por si desea continuar como socio y efec
tuar la liquidación de su débito dentro del mes siguiente.
El no contestar o no liquidar en el citado plazo, implica la
pérdida de todos sus derechos, quedando a beneficio de la
Asociación las cuotas por el mismo satisfechas. Cuando un
asociado falleciere sin estar al día en el pago de sus cuotas
se descontará de la de socorro el importe de las mensuali
dades debidas.
Art. 15. Perderá asimismo todas las cuotas satisfecha!4
y los beneficios que este Reglamento concede todo asocia
do que voluntariamente deje de pertenecer a la Asociación.
CAPITULO III
Del gobierno, administración y régimen de la Asociación.
Art. 16. El Ministro de Marina y el Capitán General
de la Armada, son Presidentes honorarios de la Asocia
ción.
-
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Art. 17. El gobierno de la Asociación se ejercerá
en
Madrid por un Consejo compuesto de diez miembros,
o
sea uno por cada Cuerpo de los que la componen, elegidos
entre los asociados que residan en Madrid.
Art. 18. Será presidente efectivo de la Asociación el
Vocal de mayor categoría de los del Consejo, y si hubiesen
varios de la misma, el de. mayor edad entre ellos.
Art. 19. Será Vicepresidente de la Asociación el Vocal
más caracterizado del Consejo, después del Presidente.
sustituyendo a éste en sus ausencias o enfermedades.
Para la designación de Vicepresidente Se seguirán las
mismas normas que para nombrar Presidente.
Art. go. El Consejo elegirá entre sus miembros el Te,
sorerQ-Contador y Secretario del mismo.
Art. 21. Todos los cargos del Consejo son renuncia
bles y gratuitos, excepto el de Tesorero-Contador que dis
frutará una gratificación mensual de cieilto veinticinco pe
setas, con cargo a los gastos de administración de la Aso
ciación.
Art. 22. Cuando el personal residente en Madrid sea
inferior a tres individuos en cualquiera de los Cuerpos
que constituyen la Asociación, no será, obligatoria la elec
ción de uno de ellos para formar parte del Consejo, 1U
(herido en este caso sustituirle cualquier individuo de otro
Cuerpo.
Art. 23. En los Departamentos y Escuadras habrá una
Delegación del Consejo de gobierno que auxiliará en el
despacho de los asuntos y contabilidad de la Asociación.
.Esta Delegación se compondrá en cada caso de un Dele
gado y un Subdelegado, que sustituirá al primero en au
sencias o enfermedades, designados, el primero por la jun
ta general a propuesta del (Consejo, y el segundo a pro
puesta del Delegado y nombrado por el Consejo.
Cuando no haya facilidad de norrdirar Delegado en la
Escuadra por la movilidad de su personal, ejercerá las
funciones de tal el Tesorero-Contador.
Art. 24. Los Capitanes Generales de los Departamen
tos y Comandantes Generales de la Escuadra oirán y aten
derán a los Delegados cuando. éstos a ellos recurran en
funciones de su cargo.
Art. 25. La misión de los •Delegados es velar por el
mayor incremento de la Asociación y su buena marcha ad
ministrativa. »Para ello les remitirán los -Habilitados las re
lacions y certificados reglamentarios, aprobados por Real
orden (le 3" de diciembre de 1928 (D. O. núm. 13 de
1929), antes de finalizar cada mes. Los Delegados, una vez
reunida la documentación correspondiente a su distrito, la
remitirán directamente al Tesorero-Contador.
Tendrán también atribuciones para entenderse con los
Habilitados de su demarcación y aclarar directamente con
ellos cualquier error o retraso que hubiera en 1;1 remisión
de las relaciones.
Art. 26. El Consejo y las Delegaciones se renovarán
cada tres arios: el primero por mitad, pudiendo ser reele
gidos sus mirrnbros y los Delegados indefinidamente.
Se le remitirá a éstos, como suscripción oficial dirigida
a los Estados Mayores de los Departamentos, el Di
OFicinr. DEL M IN IST11(Io DE MARINA. Usarán para todas
las comunicaciones el sello oficial de la Asociación. Circu
larán con la mayor rapidez posible todas las órd(-111,,,
comunicaciones que reciban de la Delegación Cent,
Art. 27. Para t()111;t1- acuerdos el Consejo bastara que
se reúnan la mitad 111:p, uno de sits intembr()s.. En los libros
de actas del Consejo se anotarán los nombres v empleos de
'os hff)s que asistan a cada sesión, Asimismo se hari,
consta' (.11 ;teta Si los acuerdos se toman por unanimidad o
mayoría de votos, anotando quiénes vota:0n
en pro y quié
nes en contra, sin que proceda la abstención en la emisión
del voto sobre asuntos sometidos a la deliberación del
Consejo.
Cuando resultase empate en las votaciones del Consejo,
se convocartt a nueva sesión dentro de los ocho días si
guientes, a no ser que se declarase por mayoría la urgen
cia del acuerdo, en cuyo caso se procederá acto continuo
a votar nuevamente, y si volviese a„ resultar empate deci
dirá el voto del Presidente.
A la segunda sesién a que hace referencia el párrafo
anterior, se procurará que concurra el mayor. número po
sible de Vocales; pero si motivos justificados impidieran
la concurrencia a la sesión, caso de nuevo empate, decidirá
la presidencia, según el caso anterior.
Art. 28. El Consejo se reunirá siempre que lo :-Dlicite
alguna Delegación de los' Departamentos o Escuadra, si a
juicio del Presidente mereciese tomarse en consideración
la solicitud.
El Presidente puede reunir e: Consejo siempre que lo
considere oportuno.
Art. 29. Trimestralmente publicará el Consejo en el
DIARIO OFICIAL DEL M N ISTER» ) DE MARINA el Estado
de fondos de la Asociación. Cualquier asociado puede so
licitar en forma, del Presidente, una vez al año, este estado
de fondos, que le será facilitado.
Además redactará una memoria balance anual con rela
ción nominal- de los socios.
CAPITULO IV
De las Juntas generales
Art. 30. Tendn'in lugar siempre en Madrid y las for
marán el Consejo, los socios residentes en Madrid y los
que accidentalmente se encuentren en Madrid el día de
su celebración.
Las Juntas serán ordinarias y extraordinarias. Las or
dinarias se celebrarán periódicamente para dar cuenta de
!os asuntos de que trata el artículo siguiente, y las extraor
dinarias para los asuntos de índole distinta. En unas v
otras se podrán hacer representar los socios ausentes por
uno presente, que no sea miembro del. Consejo, justifican
do su representación por medio de carta del representado
(1 representados.
Art. 3i . Las Juntas generales ordinarias tendrin lu
gar en el mes de marzo de cada año y en la fecha que fije
el Consejo. En ellas dará cuenta de la gestión social du
rante el último año; propondrá el auxilio que se ha de
dar a las familias de los socios que iallezcan desde el de
abril; se procederá a la renovación del Consejo N. Dele
gaciones de que trata el artículo 2R. V todos aquellos asun
tos que juzgue pertinentes para la mejor marcha de la
Asociación.
Art. 32. En estas juntas, tanto el Consejo como los
asociados, podrán presentar proposiciones. N. en tal caso,
se procederá, ante todo, a votar si se toma o no en con
sideración la proposición presentada ; si ha lugar, se pro
cederá a nueva votación para determinar si la proposi
ci(')n ha de discutirse en el acto o ha de ser objeto de una
Junta extraordinaria. Si en el primer caso recae aproba
ción, el acuerdo no será ejecutivo hasta que lo decida el
Consejo en un plazo de ocho días, v si lo considera lesivo
•1 los intereses de la Asociación, dani cuenta a las Deleza
(-iones parl que deFpués de oídas sea -umwtido dC IltleVe a
junta general extrr ordinaria.
Art. 33. Para tomar acuerdo, tamo en las Juntas ge
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nerales ordinarias como en las extraordinarias de que tra
ta el artículo anterior, será preciso que estén presentes
treinta socios, cuando menos, y entre presentes y representados sumen la tercera parte de los socios destinados en
Madrid.
De las Juntas extraordinarias.
Art. 34. Las Juntas extraordinarias se convocarán pordecisión del Consejo, a petición de la mayoría de los aso
ciados afectos a una .cualquiera de las Delegaciones o
cuando lo soliciten cien asociados, aun cuando pertenez
can a distintas Delegaciones.
En estas Juntas sólo podrán tratarse de los asuntos
para los cuales hayan sido expresamene convocadas.
La Junta se celebrará un mes después de la fecha de
la convocatoria, y en 'este plazo, las Delegaciones estudia
rán los asuntos que se han de someter a discusión, y nom
brarán sus representantes ; y si para la fecha fijada no
hubieran hecho uso de este derecho, se entenderá. que se
atienen a las decisiones que tome la Junta. En casos de
urgencia podrán celebrarse Juntas quince días después de
la convocatoria.
Art. 35. Cuando pidan los asociados la celebración de
una Junta extraordinaria, el Consejo manifestará por es
crito la proposición que ha de ser objeto de discusión. El
Consejo, si lo cree necesario, invitará a los peticionarios a
que fundamenten la petición, y accedan o- no a la deman
da, nombrará una ponencia para que la estudie durante
el tiempo que ha de transcurrir en reunirse la Junta, al
objeto de ilustrar a ésta sobre la proposición, antes de
proceder a votarla.
Art. 36. Cuando esta Junta hay-a sido convocada por
el Consejo para tomar acuerdos, se seguirán las mismas
reglas que en las Juntas ordinarias, y en las que lo sean a
petición de los asociados, el número de socios presentes
será el de cincuenta, cuando menos, y el total entre los
presentes y representados no ha de ser inferior al de los
solicitantes.
Asistirán a estas Juntas en comisión con derecho a
dietas los Delegados de los Departal-nentos y Escuadra.
CAPITULO V.
De las cuotas de socorro.
Art. 37. El auxilio o cuota de socorro,- objeto único de
la Asociación, consistirá en la cantidad en metálico que
acuerde anualmente la Junta general, a propuesta del Con
sejo, sirviendo de base para esta propuesta sobre cuantía
de la cuota los ingresos anuales que por todos conceptos
haya obtenido la Asociación en el anterior ejercicio, nú
mero de asociados, la edad de los mismos y el promedio
de fallecimientos ocurridos en los diez últimos arios.
Art. 38. La Asociación satisfará el referido auxilio a
la familia del asociado fallecido si no constase manifesta
ción en contrario por parte de éste, anterior a su falle
cimiento, según el orden siguiente: viuda, hijas solteras,
hijos no emancipados, hijos legítimos, hijos naturales re
conocidos, padres y hermanos.
Teniendo en cuenta especiales circunstancias de la vida,
y no perdiendo de vista que la Asociación está integrada
por hombres de honor, los asociados pueden hacer expre
sa designación del beneficiario de su cuota de socorro me
diante papeleta suscrita por los mismos, o también efec
tuarla en forma reservada, a cuyo efecto entregarán a su
Delegado respectivo y al Consejo dicha papeleta en sobre
cerrado y lacrado, en el que se expresará la palabra Re
servado.—Papeleta de beneficiario del asociado don
(empleo) , firmando éste los sobres, que se
custodiarán, uno, por el Delegado' respectivo, y otro, por
el Tesorero-Contador .del Consejo hasta su anulación o
apertura al ocurrir el fallecimiento del asociado, para los
efectos consiguientes..
Art. 39. Cuando el asociado fallezca fuera del 'seno
de su familia o deudos, la Asociación satisfará los gastos
que hubiera originado el sepelio, ya direcamente, ya por
medio de las personas que hubieran tenido intervención
en él.
Art. 40. Si el asociado fallecido careciese de familia
(viuda, hijos, padres y hermanos) y no tuviera hecha la
designación expresa de beneficiario, la Asociación proce
derá como en el caso anterior, si no existe persona que
se encargue del-sepelio en forma correspondiente a un aso
ciado, quedando, el resto de la cuota de socorro a benefi
cio de la Asociación.
También se considerará beneficiario a la persona que
dsigne como tal en disposición testamentaria o momentos
antes de su muerte, en período de lucidez, ante dos testi
gos, asociados a ser posible, que autorizarán esta desig
nación bajo palabra de honor, con su firma.
Ar. 41. Cualquier circunstancia que pueda surgir res
pecto a la aplicación de lo preceptuado anteriormente, te
niendo en cuenta el carácter benéfico de la Asociación
que debe prevalecer, el Consejo, inspirándose en los prin
cipios del honor y del compañerismo, resolverá en con
ciencia lo que estime procede en cada caso, dando cuenta
a la Junta general en su primera reunión de la resolu
ción adoptada.
Art, 42. El beneficiario será siempre responsable de
los gastos de entierro.
Art. 43. En cuanto ocurra el fallecimiento de un aso
ciado lo comunicará la familia al Delegado, el cual soli
citará del Capitán General telegrafíe el óbito al Pre5iden
te de la Asociación, quien contestará en igual forma si pue
de abonarse la cuota, y ordenará la reposición del fondo
en la Habilitación general correspondiente.
Cuando el fallecimiento ocurra fuera de la capital del
Departamento, debe ser la Autoridad de Marina del dis
trito quien comunique la noticia por telégrafo al Presi
dente, el cual girará el importe de la cuota a dicha Auto
ridad para que la entregue a quien corresponda con las
formalidades necesarias.
Si la rriuerte ocurriera donde no exista Autoridad de
Marina, deberá la familia dar cuenta al Delegado por cuya
Habilitación se verificaba el descuento y éste se ocupará
de hacer efectivo el socorro en la forma que estime más
rápida.
En casos no previsto's en este Reglamento (supernume
rarios, cc.), la familia se entenderá directamente con el
Presidente o un Delegado.
CAPITULO VI.
De la contabilidad.
Art. 44 La Asociación empleará el sello oficial adop-.
tado para su uso, que deberá estamparse en todos los do
cumentos y comunicaciones.
rt. 45. En cuniplimiento a lo dispuesto por Real or
den de 31 de diciembre de 19.28 (1). 0. núm. 13, de 1929),
mensualmene bajarán en nómina los Habilitados de todos
los buques, Cuerpos y dependencias dé la Marina, la can
tidad que eny concepto de cuota debe abonar el personal
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asociado, y redactarán una relación nominal de dicho per
sonal que pertenezca a su Habilitación, expresando en
ella las cuotas descontadas y su importe: y la enviarán
al Delegado correspondiente antes de finalizar cada mes.
Art. 46. En las nóminas respectivas bajarán los Ha
bilitados en una sola partida el total importe de la relación
antedicha, en el concepto, capítulo y artículo del Presupuesto
a los que afecten los sueldos del personal de los Cuerpos
Patentados.
Art. 47. De las indicadas bajas deducirán los Habili
tados una certificación en la que estamparán su confor
midad los Jefes comprobadores, y una vez cumplido dicho
requisito, enviarán la expresada certificación de baja, een
unión de la relación de que trata el artículo 45, al Dele
gado de quien dependan, el que las remitirá al Tesorero
Contador.
Art. 48. El Tesorero-Contador reunirá y totalizará to
das las certificaciones de cada mes en una carpeta, formu
lará liquidación a su favor por su importe, que una vez
librado al Habilitado General del Ministerio de Marina
se entregará por éste al Tesorero-Contador citado.
Art. 49. Los retirados y personal que por su situación
no pertenezca a Habilitación alguna, deberán entregar sus
cuotas al Habilitado de Marina más próximo al sitio de
su residencia. •
Art. 50. Cuando los asociados varíen de Habilitación,
deberá el 1-habilitado de la que cause baja enviar cese de
haberes a los de las en que deban ser alta, expresando
que los interesados pertenecen a la Asociación y que se
les ha practicado el descuento de su cuota hasta la fecha
en que realmente haya tenido lugar.
Art. 51. En la relación mensual de descuentos de cuota
que debe levantar cada Habilitado, deberán también in
cluirse las cantidades que por dicho concepo perciban di
rectamente por los socios que estén en situación de reti
rados, supernumerarios o con licencia sin sueldo u otra
análoga, así como la cuota de entrada de los socios que
no se hubieran suscrito al ascender a oficiales o que hayan
solicitado su ingreso en la forma prevista en el artículo 4.°
Art. 52. Para ayudar a los trabajos del Consejo, Se
cretaría y Tesorería-Contaduría, se podrán temar los auxi
liares necesarios, gratificados por cuenta de la Asociación
en la cuantía que acuerde el Consejo.
Art. 53. Los pagos que efectúen las Delegaciones por
orden especial del Consejo de Administración, deberán
ser comunicados inmediatamente a éste, acompañando los
comprobantes.
Art. 54. Con objeto de hacer más eficaz el inmediato
socorro a la familia del finado, y al propio tiempo, para
justificar los pagos que cada socio efectúa, y, por consi
guiente, su situación contable, independientemente de las.
relaciones de descuento y noticias que el Delegado remita
al Consejo, se expedirá a cada asociad6 un título-libreta
con una serie de recibos talonarios que el interesado po
drá llevar mensualmente o en los períodos oportunos y re
coger la firma del Habilitado que le efectúe el descuento
o al que entregó alguna cantidad.
Art. 55. Los fondos de la Asociación de la Delega
ción Central se depositarán en cuenta corriente a nombre
de la misma en el Banco de España, y serán encargados
de la firma social a ese efecto, el Presidente y el Tesorero
Contador, pudiendo sólo existir en la Caja de la Asocia
ción aquellas pequeñas cantidades precisas para el pago
de gastos corrientes.
Igualmente se depositartm en dicho Establecimiento de
crédito los valores del Estado propiedad de la Asociación,
constituyendo a nombre de ella depósitos intransmisibles,
cuyos resguardos quedarán en poder del Tesorero-Con
tador.
Art. 56. De todas las operaciones de compra y
venta
de valores, que se verifiquen por acuerdo del Consejo,
dará cuenta a éste el Tesorero-Contador, y levantará acta
el Secretario, consignando la póliza del agente de Bolsa
y demás circunstancias de la operación.
CAPITULO VII.
Del Presidente, Secretario y Tesorero-Contadot
Art. 57. El Presidente de la Asociación será nombra
do con arreglo al artículo 18. Como tal Presidente tendrá
a su cargo la representación de la Asociación en todos los
actos oficiales; designará, asimismo, et servicio de admi
nistración con sujeción al Reglamento y acuerdos de las
Juntas generales y con la intervención del Tesorero-Con
tador, llevará la firma social en la cuenta corriente del
Banco de España y depósitos en papel del Estado y valo
res que por cuenta de la Asociación se custodien en aquel
Establecimiento.
Art. 58. Serán deberes del Secretario :
1.° Asistir a las Juntas generales y sesiones del Con
sejo.
2.° Extender y firmar las actas.
3.° Arreglar y custodiar el archivo, entregando por
inventario, y bajo recibo, todos los documentos que pro
cedan del mismo.
4.° Trasladar los acuerdos a quien corresponda y re
dactar la Memoria que ha de presentar el Consejo en la
Junta general ordinaria, dando cuenta de su gestión.
Art. 59. 'pl. Tesorero-Contador llevará con el Presi
dente la firma social de las cuentas corrientes en el Banco
y en los depósitos de papel del Estado y valores que por
cuenta de la Asociación *se custodien en aquel Estable
cimiento.
Con presencia de los documentos que se rindan al Con
sejo, se llevará por la Contaduría del mismo un libro de
Caja por Debe y Haber, con las hojas foliadas, en el que
figurará el movimiento de fondos de Tesorería v detalle
de las cuentas corrientes con el Banco y demás Cajas de
la Marina, que puedan, accidentalmente, contener depósitos
o fondos de la Asociación, conservando ordenadamente en
carpetas separadas por Habilitaciones la documentación
que éstas le dirijan.
Igualmente llevará. cuenta a cada asociado para conocer
con exactitud las cuotas por él stisfechas y su situación
con la Asociación, así como un fichero en el que se re
gistren las incidencias sociales de cada uno de ellos.
Llevará también un registro para inscribir los socios fa
llecidos, expresando la fecha y lugar del óbito, cantidad
abonada por socorro y fecha de su abono y autoridad por
medio de la cual fué satisfecho.
Al propio tiempo levantará un libro-registro de cuenta
corriente de las cantidades abonadas mensualmente por
los asociados para amortizar liquidación de cuota de en
trada, así como también cuantos libros considere necesa
rios para la mejor marcha de la contabilidad de la Aso
ciación.
CAPITULO VIII.
Domicilio y disolución de la Asociación.
A r. 6o. Hl domicilio de la Asociación será en Madrid.
Art. 61. La Asociación podrá ser disuelta mediante
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acuerdo de Junta general extra6rdinaria, que se convo
cará en el Boletín Oficial con tres meses de anticipación.
Para que la disolución tenga efecto, será precisa una
mayoría de las cuatro quintas partes de todos los asocia
dos' que componen la Asociación, bien presentes, repre
sentados debidamente o enviando su voto por escrito al
señor Presidente.
Art. 62. En caso de que la Junta general extraordi
naria a que se refiere el artículo anterior acuerde la diso
lución de la Sociedad, tomará también acuerdo sobre el
destino que se ha de (lar al capital social.
DISPOSICION TRANSITORIA
Como excepción, y durante un plazo de 'seis meses a
partir de la publicación de este Reglamento, podrán in
gresar aquellos indivíduos que hayan dejado de ser socios
por falta de pago de sus cuotas, siempre que esta falta
no exceda de cinco años, abonando el 1,20 por, mo de sussueldos íntegros, cobrados de.sde la fecha en que dejaron
de ser socios.
ESt abono Puede hacerse efectivo en cualquiera' de lasformas B) o C) del artículo s.°, con las mismas condicio
nes establecidas en los párrafos segundo y tercero del ar
tículo 6.°
Madrid, 31 de octubre de 1929. Aprobado.—GARCIA.
4.••■■■ 0=2
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 29 del actual la edad
reglamentaria para el pase a la situación de retirado el Ma
quinista oficial de primera D. Pedro Laria Alviach, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien dispo
ner que el expresado Maquinista oficial cause baja en la
situación de reserva y alta en la de retirado en la indicada
fecha, .con el haber que en su día le señale el Consejo Su
premo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16. (le noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección
•
de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
'Exemd. Sr.: Por cumplir el día 28 del actual la edad
reglamentaria para el pase a la situación de retirado el Ma
quinista oficial de primera D. *Saturnino' Uriarte Arreche,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que
el expresado Maquinista oficial cause baja en la situación
de reserva y alta en la de retirado en la indicada fecha, con
el haber (iiiP en su día le 'señale el Consejo Supremo del
P.,jército y Marina.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 (le noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres... Contralmirante -Jefe de la Sección (le Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el primer Contramaestre D. Benito Tomé
Ferreiro pase asignado a la Comisión inspectora del Ar
senal de Ferrol para embarcar en su día en el crucero Mi
guel de Cervantes.
16 (le noviembre de 1929.
Sres. contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Uapitán General del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Condestables.
• Se dispone que el primer Condestable, graduado de Al
férez, D. José Garrote Dopico pase asignado a la Comi
. Sión inspectora del Arsenal de Ferro] para en su día em
barcar en el crucero Miguel de Cervantes.
16 de noviembre de 1929.
'Sres. Contralmirante jefe de la Secci¿n de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
GARCfA.
Orden de San Hermenegildo.
Exorno. Sr.,: Por el Ministerio del Ejército,. en Real
orden manuscrita, fecha 7 del mes actual, se dice a es
te de Marina lo que sigúe:
«El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada de fecha veintiocho de octubre pró
ximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente: «El
Capitán General de Marina del Departamento de Ferrol,
en veinticinco de abril último, remitió a esta Asamblea
la adjunta documentada, instancia sobre mayor anti
güedad én Cruz de la Orden, del Comandante de Infan
tería de Marina D. Severo Martín Rodríguez.--Pasado el
expediente al fiscal en nueve de septiembre próximo pa
sado expuso lo que sigue: Que el Comandante de Infan
tería d.e Marina D. Severo Martín Rodríguez, solicita se
le rectifique la antigüedad concedida en la Cruz de San
Hermenegildó.—Dice en la instancia que la antigüedad
que hoy disfruta en la Cruz, le fué señalada teniendo
en cuenta la fecha de ingreso en la Armada c-mo alum
no de Infantería de Marina, en lugar de partir para di
cho señalamiento de la fecha. en que fué nombrado alum
no. En el expediente de la Orden consta: que para con
cederle en la Cruz la antigüedad, que hoy disfruta, se
partió dé la fecha doce de enero de mil ochocientos no
venta y ocho, en cuyo día verificó su presentación ('m la
Escuela del Cuerpo.—Lo que pretende el interesado es
que se considere como tiempo efectivo de servicio para
la Orden de San Hermenegildo, el comprendido entre el
diez y ocho de diciembre de mil ochocientos noventa y
siete, en que fués declarado alumno y el doce de enero de
mil ochociettos noventa y ocho, en que hizo su presenta
ción y nor tanto fué filiado en la Escuela del Cuerpo.--
El Reglamento de 1'f-1 Real y Militar Orden de San Her
menegildo, exige como condición indispensable que el
tiempo que se acumule sea el servido activamente y co
mo quiera que el que se pretende. no fué servido en par
te alguna, no puede ser tenido en cuenta puesto que
es Contrario a lo establecido.-- Por consiguiente, procede
desestimar la presente petición nor carecer de derecho a
la rectificación solicitada.—Conforme la Asamblea con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo narticipo
V. E. para la resolución de S. M.---Y ,habiéndose cenfor
mado S. M. el' Rey (q. D. g.), con la preinserta acordada,
ha tenido a bien resiolver corno en la misma pe propone.»
Lo que de la. nropia Real orden traslado a V. E. para
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su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años --Madrid, 16 de noviembre de 1929. GARCIA.
Sr. Capitén General del Departamento de Ferrol.
Señores...
= = o= _1--
SECCION DE MATERIAL r
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro], núm. 1.910, de 19 de octubre úl
timo, con el que remite relaciones de les efe?.tos que
prcpone sean aumentados en el cargo del Médico del
crucero Blas de Lezo, S M. el Rey (q. D. g.). • acuerdo
con lo informado' por las Secciones de Material y Sanidad
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento.
Dios.guard.e a V. E. inuchoF años.—Madrid, 8 de noviem
bre de 1929.
GARCI A .
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal •:;le ,Ferrol. •
Relación de referenos.a.
MEDICO
Aumento.
Un aparato de rayes X, tipo Coeli-Son
mentado sobre una plataforma 'con ruedas
•
y cáncamos para trincarle a la:Cubierta y
compuesto de:
Un transformador, sum.ergidn. en aceite y en
cerrado ein una caja metálica con dos co
lumnas de material aislante en cuyo inte
rior van los cables de la alta tensión y so
bre ellas van montados: un miliamperíme
tro y los enrrolladores de los cables del tu
bo de rayos X, así corno lás bornas de cone
xión para los diversos arrollaimientes'en
que se encuentra subdividido el primario.
Un cuadro de distribución para la regulación
y sobre el que van montados: un kiloyol
tímetro, un interruptor escalonado para
regular la alta tensión del transformador'
desde 30 á 85 kilovatios, un reóstato para
...regular la .calefacción del' tubo, un inte
rruptor de máxima para desconexión auto
mática y d'os enchufes, uno 'para conectar
el cable que une la conmutatriz y el otro
para conectar el reloj de exposición o el in
terruptor de, pié.
Un cable 'metálico en cuyo interior van 8 hi
los para la conexión 01 transformador a
la caja de resvii
Un cable metálico para la conexión a la con •
mutatriz.
Un soporte para el tubo montado sobre la
misma base y dotado de toda clase de !no
vimientos y con un contrapeso para equi
librar el tubo y dos pinzas para los con
ductores de nita tensión.
Un 'reloj interruptor con desconexión auto,-
mática graduada hasta catorce segundos
Pesetas.
para hacer las radiografías, con conexión
al cuadro de distribución por medio de
una clavija.
Importan estos efectos.. 5.500,00
Dos tubos para rodiodiagnóstico, tipo «Media
Metalix», con protezción absoluta contra
los rayos X.. .. : . 2.900,00
Una pantalla fluorescente de 30 por 40 para
radioscopia, con cristal plomífero, asas y
protectores para- las manos.. .. 175,00
Un chasis Metálico de 30 por 40 para radio
grafías.. .. .. • • . • • . •. • • . 110,00
Una cartulina de refuerzo de 30 por 40, pa
ra radiografías.. .. .. • . . • .. 100,(X)
Un par de guantes de protección, de cuero fo
rrados de goma plomífera.. 100,00
Un par de gafas de protección, de cristal
plomífero.. .. .. • • .. .. • • 15,00
Una conmutatriz para 220 volt'es y de 3 a 4
kilowatios, especialmente construida para
rayos X o sea para grandes cargas instan
táneas, con su correspondiente reóstat• de
arranque.. .. • • • • • • • • • • 2.250,00
—O
Excmo.. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 2.905, de 28 de octubre
próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del
oficial de derrota del buque escuela Juan Siq)(istifíit de
Etano, S. M. e] Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De .Real orden lo digó. a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de noviem
bre de 1929.
GAROA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de. Material
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
I?elaci(:n de referencia.
()vic1 \I, DE DERROT A
Aumento.
Pesetas
Un sextante Heath, para observaciones de
1 día y de noche can prigma‘ birrefriprente,
Wallaston... • • .
. 1.500,00• • .. . • • . .. •
Excmo. Vino el escrito del Capith General del
Departamento de Cádiz, núm. 3.699, de 5 de octubre,
con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Médico de. la enfermería
del Arsenal de La Carraca y baja en el cargc del mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por las Secciones de Material y Sanidad de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
se trata, cuya relación se inserta a ,ontinitación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos afies --Madrid, 5
de noviembre de 1929.
GARCI A •
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General (lel Denartamento de Cádiz.
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SeCCION DE ANUNCIOS
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Unión Nava! de Levante, 8. A.
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
a
Construcciones navales y de maquinaria en- Material ferroviario ":" Astie•
Lleros en Valencia y Tarragona Talleres do reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano. Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
3
2
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U111011 ESPAHOIA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras. Pó! ■ oras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
tn,glicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotol lleno.—Tetranitrometilaninna.— Acido pleric0.— Exani
troslifentlamina.- - exvio:Aivas de todas clases tanto
nitradas como cluratadas, para lisos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explowivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
ter0.---(7.argas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.- Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
rerme y rorga9 iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
cían. -P«)inbas incendiarias para aviación.—Materla! furnigs
no (ie campaña.•—Gases de omnbate.—Mechas, detonadores
Y cebos especiales para todos los servicios.-- Explosivos para. fninan, Canteras y servicios rnilitares.—Cartucheria para
pibitola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos quiraioos.
DRID Villanueva, 11.
MOTOR'ES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1-'4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO OF GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR C•BALL 0-HORA
Grupos eiectéogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC. . ETC
PEDIR HLFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIA rE GUERRA
V EJERCI10 ESPIAR
Lmboristorla VELL.11\10:
Provenzst, 467.-Te1ef. 336 8. Al. BARCELONA
